





7.                                              PENUTUP 
Bab V ini, penulis akan menjabarkan kesimpulan dan adanya keterbatasan 
dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, akan ada beberapa saran juga yang 
bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Perusahaan Adilaya dan penelitian 
selanjutnya. 
 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah didapatkan, peneliti mendapatkan 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Gaya Kepemimpinan yang dominan digunakan oleh Pemimpin Perusahaan 
Adilaya adalah gaya kepemimpinan transaksional. 
2. Gaya Kepemimpinan Transaksional berpengaruh positif terhadap motivasi 
kerja karyawan Perusahaan Adilaya 
3. Gaya Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhadap 
motivasi kerja Perusahaan Adilaya 
4. Gaya Kepemimpinan Laissez-faire berpengaruh negative terhadap motivasi 
kerja karyawan Perusahaan Adilaya 
 Implikasi Manajerial 
 Berdasarkan hasil analisis data yang telah didapatkan, maka usaha yang 
dapat dilakukan oleh Pemimpin Perusahaan Adilaya untuk mempertahan tingkat 
Motivasi Kerja Karyawan yang tinggi yaitu : 
1. Pemimpin Perusahaan Adilaya bisa mengembangkan lagi suatu hal yang 







seminar diluar kantor untuk menambah wawasan dan motivasi kerja 
karyawannya. 
2. Pemimpin Perusahaan Adilaya perlu menekankan lagi mengenai imbalan 
atas apa yang telah karyawan capai, menekan bahwa imbalan akan 
didapatkan apabila tugas yang di berikan berjalan lancar dan berhasil, 
karena mungkin nantinya karyawan akan menganggap bahwa imbalan 
adalah hal yang wajib dan mutlak. 
3. Pemimpin Perusahaan Adilaya perlu memberikan pengawasan yang ketat 
terkait hasil kerja karyawannya untuk nantinya memberikan imbalan. 
 Keterbatasan Penelitian 
 Dalam penelitian yang telah dilakukan ini, ada beberapa Batasan penetian 
yang ditemukan yaitu : 
1. Penyebaran Kuesioner ini dilakukan secara online menggunkan media 
Google Form, sehingga peneliti tidak bisa memastikan jawaban yang 
diberikan dijawab dengan benar apa adanya atau tidak. 
2. Pemilihan objek penelitian dilakukan disaat wabah COVID-19 sedang 
terjadi, jadi peneliti agak kesulitan untuk mencari perusahaan yang mau 
dijadikan sebagai objek penelitian. 
 Saran Penelitian 
7.4.1 Bagi Pemimpin Perusahaan 
Dari hasil Penelitian, peneliti akan memberikan beberapa saran 







1. Berdasarkan hasil penelitian yang datanya didapatkan dari pengisian 
kuesioner yang telah di analisis, peneliti menemukan bahwa gaya 
kepemimpinan yang digunakan oleh perusahaan Adilaya sangat memotivasi 
karyawan Perusahaan Adilaya. Hal ini menunjukan bahwa kinerja dari 
pemimpin perusahaan Adilaya sudah baik dan bisa dipertahankan. Tapi ada 
beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan untuk lebih memotivasi 
karyawan dimana pimpinan bisa mengajak karyawannya untuk bekerja di 
luar atau mendaftarkan karyawannya untuk mengikuti seminar dan 
lokakarya, diharapkan dengan cara saling terus memberikan timbal balik 
yang positif, gaya kepemimpinan yang sudah mempengaruhi motivasi 
karyawan saat ini bisa menjadi lebih baik. 
2. Berdasarkan hasil penelitian yang datanya didapatkan dari pengisian 
kuesioner yang datanya teah dianalisis untuk diambil rata-ratanya guna 
mengklasifikasikan gaya kepemimpinan apa yang digunakan oleh 
Pemimpin Perusahaan Adilaya, didapatkan hasil bahwa Pemimpin 
Perusahaan Adilaya dominan menggunakan gaya kepemimpinan 
transaksional. Alangkah lebih baiknya apabila Pemimpin juga 
menggabungkan beberapa faktor dari gaya kepemimpinan lainnya yang 
positif atau yang setidaknya sedikit berkaitan dengan gaya kepemimpinan 
yang sudah diterapkan yang berguna untuk terus memotivasi kerja 







7.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 
Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mendampingi 
responden selama proses pengisian kuesioner, sehingga peneliti dapat 
memastikan bahwa kuesioner sudah diisi dengan benar dan dapat 
menjelaskan secara langsung kepada responden yang kurang paham 
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Fakultas  : Bisnis dan Ekonomika 
Program Studi  : Manajemen 
Judul Penelitian  : Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi 
Kerja Karyawan Perusahaan Adilaya. 
Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk memenuhi persyaratan 
tugas akhir (skripsi) saya. Adapun kuesioner ini ditujukan bagi siapa pun yang 
bekerja di perusahaan Adilaya minimal 6 bulan pengalaman dalam bekerja. Oleh 
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sejenak agar dapat berpartisipasi dengan mengisi kuesioner ini. 
Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/I dalam pengisian kuesioner ini sangat 
berharga demi kelancaran tugas akhir saya. Oleh karena itu, saya mengharapkan 
kejujuran Bapak/Ibu/Saudara/I dalam mengisi kuesioner ini. Atas kesediaan dan 










ISNTRUMEN KUESIONER TINGKAT MOTIVASI DAN GAYA 
KEPEMIMPINAN 
A. Identitas Responden 
Jenis Kelamin   : (L/P) 
Umur    :  
Posisi Divisi dalam Perusahaan : 
Lama Bekerja   :  
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner Tingkat Motivasi 
1. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti sebelum anda menjawab. 
2. Kuesioner ini memberikan gambaran tentang gaya kepemimpinan 
pimpinan anda. Dua puluh satu pernyataan deskriptif tercantum dibawah 
ini. Nilailah seberapa sering setiap pernyataan cocok dengan pimpinan 
anda.  
3. Beri tanda (v) pada alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kondisi 
anda saat ini. Dengan Keterangan Skor sebagai berikut 
a. 1 apabila tidak memotivasi anda sama sekali 
b. 2 apabila sangat sedikit memotivasi anda 
c. 3 apabila sedikit memotivasi anda 
d. 4 apabila cukup memotivasi anda 
e. 5 apabila sangat memotivasi anda 
 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 
1 Lingkungan kerja saya sangat menarik dan menantang      
2 Saya mendapatkan pujian ketika melakukan pekerjaan dengan baik       
3 Saya mendapatkan fasilitas dan peralatan yang dapat menunjang 
pekerjaan saya 







4 Saya diperbolehkan untuk mengungkapkan pendapat saya dalam 
suatu permasalahan yang berdasarkan pekerjaan yang saya kerjakan  
     
5 Lingkungan pekerjaan yang kondusif       
6 Saya merasa puas dengan pekerjaan yang saya lakukan       
7 Saya merasa bahwa saya adalah bagian penting dari perusahaan       
8 Pemimpin kami ikut campur dengan masalah personal kami      
9 Terkadang saya diutus untuk menjadi pengawas dan melakukan 
tugas administrasi  
     
10 Saya diberikan kebebasan untuk melaksanakan tugas saya       
11 Saya mendapatkan gaji regular      
12 Saya di ijinkan mendapatkan cuti      
13 Pekerjaan saya cukup terjamin      
14 Saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan pangkat tinggi 
dengan bayaran 
     
15 Ada beberapa manfaat yang melekat pada pekerjaan yang saya 
lakukan 
     
16 Kondisi umum pelayanan dalam perusahaan cukup baik      
17 Manfaat yang didapatkan dari perusahaan cukup baik dan sebanding      
18 Saya di promosikan ke jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan 
waktu yang sudah ditentukan 
     
19 Tunjangan saya dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan      
20 Saya telah dikirim untuk mengikuti beberapa konferensi, seminar 
dan lokakarya 








C. Petunjuk Pengisian Kuesioner Gaya Kepemimpinan 
1. Bacalah setiap peryantaan dengan teliti sebelum anda menjawab 
2. Kuesioner ini memberikan gambaran tentang gaya kepemimpinan 
pimpinan Anda. Dua puluh satu pernyataan deskriptif tercantum 
dibawah ini. Nilailah seberapa sering setiap pernyataan cocok dengan 
pimpinan anda. 
3. Beri tanda (v) pada alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kondisi 
anda saat ini. Dengan Keterangan Skor sebagai berikut 
a. 1 apabila tidak pernah 
b. 2 apabila sesekali 
c. 3 apabila kadang-kadang 
d. 4 apabila sering 




No Pernyataan 1 2 3 4 5 
1 Pimpinan kami membuat kami merasa nyaman berada di dekatnya      
2 Pimpinan kami mengungkapkan menggunakan kata-kata sederhana 
mengenai apa yang bisa dilakukan dan apa yang harus dilakukan  
     
3 Pimpinan kami memberikan kesempatan untuk kami dapat 
menyelesaikan masalah lama menggunakan cara yang baru 
     
4  Pimpinan kami membantu kami untuk mengembangkan diri kita       
5 Pimpinan kami memberitahukan mengenai apa yang harus kami 
lakukan untuk mendapatkan penghargaan atas apa yang sudah kami 
lakukan dalam pekerjaan 
     
6 Pimimpin kami puas ketika kami bekerja memenuhi standard yang 
sudah disepakati  







7 Pimpinan kami merasa puas membiarkan kami bekerja dengan cara 
yang selalu sama  
     
8 Kami memiliki kepercayaan terhadap pimpinan kami       
9 Pimpinan kami memberikan gambaran yang menarik mengenai apa 
yang bisa kita lakukan  
     
10 Pimpinan kami memberikan kami cara-cara baru dalam 
memecahkan masalah  
     
11 Pimpinan kami membiarkan kami memberitahukan mengenai apa 
yang kami kerjakan  
     
12 Pimpinan kami memberikan penghargaan ketika kami mencapai 
target 
     
13 Selama kami melakukan pekerjaan dengan benar, pimpinan kami 
tidak akan mencoba merubah apapun  
     
14 Apapun yang ingin kami lakukan itu tidak apa-apa untuk pimpinan 
kami  
     
15 Kami bangga berasosiasi dengan pimpinan kami       
16 Pimpinan kami membantu kami untuk mencari tahu apa makna 
pekerjaan kami  
     
17 Our leader wants us to rethink the ideas that we had never thought 
before 
“ Pimpinan kami  meminta kami untuk memikirkan Kembali ide-ide 
baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya “ 
     
18 Pimpinanan kami memberikan perhatian pribadi kepada kami yang 
sepertinya memiliki permasalahan 







19 Pimpinan kami memberikan kami perhatian untuk mereka supaya 
dapat memenuhi apa yang ingin kami capai  
     
20 Pimpinan kami memberitahu kami mengenai standard yang harus 
kami ketahui untuk pekerjaan kami  
     
21 Pimpinan kami tidak meminta banyak mengenai apapun kepada 
kami kecuali apabila itu memang penting  









































VARIABEL MOTIVASI KERJA 
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5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 
5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 







4 4 4 4 3 5 4 5 3 2 4 5 4 2 4 4 3 3 4 2 5 
4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 5 4 3 5 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 























































































MIN MAX MEAN N 
1 3 5 4.3 46 
2 2 5 4,3 46 
3 3 5 4,3 46 
4 2 5 4,1 46 
5 3 5 4,1 46 
6 3 5 4,3 46 
7 3 5 4,2 46 
8 3 5 4,1 46 
9 1 5 3 46 
10 3 5 4 46 
11 2 5 4,5 46 
12 3 5 4,3 46 
13 2 5 4,1 46 
14 3 5 4,2 46 
15 3 5 4,3 46 
16 2 5 4.2 46 
17 3 5 4.2 46 
18 2 5 4,4 46 
19 2 5 4.4 46 











MIN MAX MEAN N 
1 2 5 4 46 
2 2 5 4 46 
3 3 5 4 46 
4 3 5 4,1 46 
5 3 5 4 46 
6 3 5 4,1 46 
7 2 5 4,2 46 
8 2 5 3,6 46 
9 3 5 4,1 46 
10 2 5 4,2 46 
11 3 5 4,1 46 
12 3 5 4,2 46 
13 2 5 4,4 46 
14 2 5 3,9 46 
15 2 5 3,6 46 
16 2 5 4,1 46 
17 3 5 3,9 46 
18 2 5 4,1 46 







20 2 5 4,1 46 
























































UJI VALIDITAS KUESIONER KEPEMIMPINAN 
VARIABEL R-HITUNG R-TABEL HASIL 
VAR 00001 0,791 0,291 VALID 
VAR 00002 0,748 0,291 VALID 
VAR 00003 0,823 0,291 VALID 
VAR 00004 0,876 0,291 VALID 
VAR 00005 0,796 0,291 VALID 
VAR 00006 0,632 0,291 VALID 
VAR 00007 0,362 0,291 VALID 
VAR 00008 0,787 0,291 VALID 
VAR 00009 0,846 0,291 VALID 
VAR 00010 0,775 0,291 VALID 
VAR 00011 0,772 0,291 VALID 
VAR 00012 0,475 0,291 VALID 
VAR 00013 0,831 0,291 VALID 
VAR 00014 0,663 0,291 VALID 
VAR 00015 0,818 0,291 VALID 
VAR 00016 0,863 0,291 VALID 
VAR 00017 0,736 0,291 VALID 
VAR 00018 0,814 0,291 VALID 
VAR 00019 0,899 0,291 VALID 
VAR 00020 0,720 0,291 VALID 












UJI VALIDITAS KUESIONER MOTIVASI 
VARIABEL R-HITUNG R-TABEL HASIL 
VAR 00001 0,865 0,291 VALID 
VAR 00002 0,776 0,291 VALID 
VAR 00003 0,746 0,291 VALID 
VAR 00004 0,623 0,291 VALID 
VAR 00005 0,846 0,291 VALID 
VAR 00006 0,567 0,291 VALID 
VAR 00007 0,788 0,291 VALID 
VAR 00008 0,563 0,291 VALID 
VAR 00009 0,303 0,291 VALID 
VAR 00010 0,614 0,291 VALID 
VAR 00011 0,573 0,291 VALID 
VAR 00012 0,829 0,291 VALID 
VAR 00013 0,753 0,291 VALID 
VAR 00014 0,714 0,291 VALID 
VAR 00015 0,825 0,291 VALID 
VAR 00016 0,748 0,291 VALID 
VAR 00017 0,899 0,291 VALID 
VAR 00018 0,509 0,291 VALID 
VAR 00019 0,677 0,291 VALID 













UJI RELIABILITAS VARIABEL MOTIVASI 
 
Reliability Statistics       
Cronbach's 
Alpha N of Items  
> 0,60 = 
RELIABEL      
.934 20 
 
CA = 0,934 > 0,60 = SANGAT 
TINGGI  
        




      
1 Sempurna 












      
0,21  0,40 Rendah       
< 0,20 
Sangat 



















UJI RELIABILITAS VARIABEL GAYA KEPEMIMPINAN 




Alpha N of Items  > 0,60 = RELIABEL    
.962 21 
 
CA = 0,962 > 0,60 = SANGAT 
TINGGI  
   
  
  
   
  
  









1 Sempurna      
0,91 – 0,99 
Sangat 
Tinggi      
0,71 – 0,90 Tinggi      
0,41 – 0,70 Sedang      
0,21  0,40 Rendah      
< 0,20 
Sangat 






































































p1 46 3 5 4.30 .662 Sangat 
Tinggi 
p2 46 2 5 4.33 .762 Sangat 
Tinggi 
p3 46 3 5 4.30 .591 Sangat 
Tinggi 
p4 46 2 5 4.07 .854 Tinggi 
p5 46 3 5 4.13 .718 Tinggi 
p6 46 3 5 4.33 .519 Sangat 
Tinggi 
p7 46 3 5 4.17 .769 Tinggi 
p8 46 3 5 4.09 .784 Tinggi 
p9 46 1 5 3.00 1.054 Sedang 
p10 46 3 5 4.00 .667 Tinggi 
p11 46 2 5 4.46 .751 Sangat 
Tinggi 
p12 46 3 5 4.28 .688 Sangat 
Tinggi 
p13 46 2 5 4.13 .687 Tinggi 
p14 46 3 5 4.24 .705 Sangat 
Tinggi 
p15 46 3 5 4.30 .695 Sangat 
Tinggi 
p16 46 2 5 4.15 .842 Tinggi 
p17 46 3 5 4.20 .719 Tinggi 
p18 46 2 5 3.96 .729 Tinggi 
p19 46 2 5 4.39 .745 Sangat 
Tinggi 
p20 46 1 5 3.00 1.011 Sedang 
Valid N 
(listwise) 
46           





















1 46 2 5 4.02 .683 Tinggi 
2 46 2 5 4.04 .665 Tinggi 
3 46 3 5 4.00 .699 Tinggi 
4 46 3 5 4.13 .653 Tinggi 
5 46 3 5 4.07 .712 Tinggi 
6 46 3 5 4.20 .500 Tinggi 
7 46 2 5 3.63 .771 Tinggi 
8 46 2 5 4.11 .767 Tinggi 
9 46 3 5 4.17 .643 Tinggi 
10 46 2 5 4.13 .749 Tinggi 
11 46 3 5 4.17 .643 Tinggi 
12 46 3 5 4.41 .717 Sangat 
Tinggi 
13 46 2 5 3.93 .712 Tinggi 
14 46 2 5 3.57 .834 Tinggi 
15 46 2 5 4.09 .725 Tinggi 
16 46 2 5 3.93 .772 Tinggi 
17 46 3 5 4.11 .640 Tinggi 
18 46 2 5 3.78 .841 Tinggi 
19 46 2 5 4.07 .712 Tinggi 
20 46 2 5 4.17 .709 Tinggi 
21 46 2 5 4.00 .760 Tinggi 
Valid N 
(listwise) 
46           
































Transaksional .183 .155 .402 1.179 .254 
Transformasion
al 
.170 .172 .371 .992 .335 
Laissez-faire -.226 .200 -.312 -1.130 .274 
  R-Square .319 
  F-Hitung 2.651 











1 Regression 12747.169 3 4249.056 2.651 .000a 
Residual 27252.641 17 1603.097     
Total 39999.810 20       
 
 
 
 
 
